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Til. S tu d e,
Skrädderirörelse
och
Klädeshandel,
M 27 Unionsgatan M27
PROGRAM-BLAD.
Lördagen den 11 November 1882.
Bladetutkommer alla dagar. Lösnumror a10 ~fii- säljasiNya tea-tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom ibladets annons-
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der äfven prenu-
meration émottages till ett pris
N:o 51. At G 37nf förhelt år. Annonser fi'(\ Kltill ettprisafminst 50 filinföras. liiU dli
A.Parviainen &C:o
(Michaelsgatan J\S 8)
försälja i parti:
Petroleum, salt, kaffe,
socker,viner,punscho.cog-
nac; samtipartio.minut:
Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.
A. Parviainen & C:o,
Michaelsg. 8, telefon-n:r 2'21.
®
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R. Mii II i ii.
N. Esplanndgstan 39
Albin Både,
A geniur- & Komruissionsaffär,
4 Helenegatan 4
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Tapeter ocli rullåer
j af nyaste slag i ■
, Georg1 Rieks' tapetmagasin, jßj
J N. Esptanadgotan 27. I
i:. L'./'.vlt'.'a/-''"'-"'"'-'-"-' '-''■''.'il-'..1' ''' --''-* ■'"■:■■■■-.-'.L-
Lager
af
alla
slags
finsha
och
utländska
utsäden
för
jordbruksbehof.
Edvard Evenswi,
Agentur-, spettitiong- A* kom-
■HlssioiisafTäi*,
försäljer .stads- £ landtegewlomar
samt obligationer tC aktier.
Rich. Hindströms
s Asfaltläggnings-kontor!
j| verkställer
amVi» 111äkK"I« «a""
af alla slag.
Telefonnummer 100,
fanmt Cofflnr,
från 2 mk 50 penni paret tilhögrepriser,
/^\ A. Loströntf
N, Eaplanudgatan ,^' 33,
Rikaste urr»i af vackra och bil-
liga växter, blombulie.tter, som ex-
pedieras en half timme efter beställningen,
guldfiskar in. ni.
O. TI. iSteatius,
Glogntan JW 1Villan Alkärr,
telefon JS 241, telefon M 259,
Norskt
fiskmjöl,
*
jiaket
a
S
mark,
hvaraf
fås
100
portioner
delikat
pudding,
hos
Aiijs.
D.:ml\.
Hartvall Aleiundersgatan
J&
26.
BlC.Hii
1111111011.
Möbler,
speglar,
gardiner
&
ramlister
ra.
m.,
n
Michaelsgatan
Jtä
9,
telefonnummer
218.
SOIESEE.
Rikt urval fransyska blom-garnityrer till
billiga priser i magasinet för artificiella
blommor, Glogatan N:o 2,
H. ElImin.O *>*■«.!
Pii|i)r«NN- O. tiKiiri-lmeiilclii,
Glogatan J\g 2.
Jti. Maixmontan.
2J^*" Annonser till ett pris af minst o(> penni emottagas d bladets annonskontor- "^WI
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Ufil %4^Ut%N:o 32.
böndagen den 12 l^ovenibei' 1882.
För 2:dra gången~3
Reif von Reiflingen.
Lustspel i5 akter af G. ron Moser.
"pH
Persönerna:
Knrt TOn Folgen, possessionat Herr Dahlström.
lika, hans hustru Fröken Reis.
Prisca, heiines syster . „ Grahn.
Baron Bernhard yon Folgen, Kurts onkel Herr S. Malmgren.
Herr von Sensa, possessionat „ Bränder.
Tony, hans hustru Fru Salzenstein.
Sybilla Elmer „ Åhman.
Paul HofmelBter, apotekare Herr Hirsch.
Elsa, hans hustru FrökenNyman.
Theobald Blum, provisor hos Hofmeister Herr Salzenstein.
Ha.linann, jägmästare hos von Folgen „ Åhman.
Jle.tha, hans dotter Fröken Wessler.
Reif TOn Reiflingen, löjtnant Herr Wilhelmsson.
Fedor Below Olsson.
Lina, kammarjungfru Fröken Wennerqvist.
Franz, betjent Herr Grevillins.
Dörthe,itjenst hos Hofmeister Fru Wasenius.
(Scenen: Ä Kurt von Folgens gods samt i en närbelägen småstad.)
P riser
Partene n:ris 1—32 å 5:
—
„ „ 33-72 „ 4: -„ följande stolrader, n:ris 73—154 . „ 3: —
Parterre-galleri 3: 5(
Venstra Partcrre-Avantscenen, hel loge (> pl. „ 25: —
Parterre loger , . .
Första radens fondloger, n:ris 9, 10 och 11
Första radens sidologer
„ 4: 50„ 3: 50
a äro:
Andra radens högra avantscen,hel loge,6 pl-,
u:ris 7 i:!, pl. 1— 2
V, » 7, j, i^="
 
„ sidologer, pl. I— 2^B
  „ sidologer, pl. 3— 7^|
Tredje radens avantscener, hel loge„ „ fond„ „ sidologer„ „ arallerie
Smf. yii.
a 20:
—
„ 2: 50
» 2:
„ 1: 50„ 10:
  1
c©
M
O
UHS.. Teaterns biljettkontor är öppet representationsdagarna:söckncdagarna från kl. 9
f. m. till V»8 e. ni. samt från kl. 4 e. ni.; sön- och helgdagar från kl. 9—lo f. m. samt från kl. 3e. in.,
äfvensom de dagar, representationer icke gii vas, från kl.12— '/,8. Vid fiirhiip före renrcseututionsda-
gen erlägges för hvarje biljett 10 procent ntöfverpriset.
Tobaksrökning i teaterns trappor och korridorer är vid vite af 20 mk förbjuden.
Börjas kl. 7 och slutas omkring kl. 7,11 e. m.
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Populär tast
Lördagenden 11noveniher
gifves uti
Societetshussalongen
den
sjunde populära
KONSERTEN,
föranstaltadaf
Helsingfors orkester-förening.
PROGRAM
Förstaafdelningen:
Ouverture, Loreley . Wallace.
Intet lif utan dans,
vals Fäas*.
Solo för harpa. . . ■
(Utf. af fr. Freimann.)
Bröllopstågur op
 Feramors". . . . Rubinstein.
Andra afdelningen:
Ouverture,  Hebrid-
erna" Mendelsohn.
Ungersk dans . . .Brahms
Serenade för stråk-
orkester Haydn.
Norsk konstnärs-
karneval....Svendsen.
Tredje afdelningen:
9. Turkisk marsch . .Mozart.
10 Glädjerop-polka . .Fahrbach.
11. Köllen-Galopp. . .Mictuelis.
Kons!rten börjar kl. 728 e. ni.
B^~ Entrébiljetter a 1tnfc säljas
ihr Hartwalls vattenbutik (Se-
natstorget)o. Borgströms tobaks-
handel (Unionsgatan) samt vid
ingången.
%MT"
')<'1U ärade publiken om-
bedes vänligen att icke rökaun-
der första afdelningen.
I sufflörluckan.
Märkvärdig iaktagelse. Om
man iett sällskap bjuder en enka thé
eller något dylikt, svarade honnästan
alltid:»Tackar så mycket, jagharre-
dan fått.» Fruar bruka svara: »Tac-
kar, alltid får jag!» ochflickor: »Tack
så mycket nog får jag sedan!»
»
—
Än värre. En student berät-
tade, att en af hans vänner, 27 år
gammal, inom en minut fick gråtthår,
ifrån att hafva det allra vackrastehår,
af sorg att han far dödt. »Det är
inte så märkvärdigt», inföll en per-
son; »min bror, som är kapten vic
Ostgötagreuadierer, fiick en aftonun
derättelse att hans fru dödtibarn-
säng. Han hade svart peruk. Mci
om natten hade den grånadt helt och
hållet der den Hg på bordet.»
— Tjenstaktighet. På dörren
till en butik stodföljandeskrifvetmed
stora bokstäfver; »Är ingen inneibo-
den, så var god och ring!» En herre,
som gick förbi och ej kunde upptäcka
någon derinne, började ringa af alla
krafter, hvilket hade till verkan att
handelsmannen kom utrusande och frå-
gade livadhanbehagade. »Ingenting»,
svarade denne, »men jag läste ansla-
get på dörren, och då jag se'n icke
åg någon inne iboden, tänkte jag,
tt jag gjorde herren en tjenst med
tt ringa.»
— En något tvetydig annons.
»Härmed underrättas den äradepubli-
ken att undertecknad fått flera slag
af käppar, som hos mig kunna få be-
ses», etc.
— Genombiten fiskare. En i
Skottland kring-resande engelsmanvar
en så passionerad fiskare, att om ej
forellerna ville nappa på hansmetspö,
hans »groom» fick hoppa ivattnetocli
göra det.
VARIETÉ-TEATERN
Brunnshus-salongen.
Föreställning hvarje afton från kl
728 e. m., dervid följande ut-
märkta främmande arti-
ster uppträda:
Trollkonstnären, professor
BenillS, dam-komikern
Scharn-Weber,Möhrings
Trio och Teater-Tinta-
marresque, den lillaVic-
toria, clownen Larsson o.
pianisten Paildrup.
Lördagenden 11November.
PROGRAM
a) Marsch ur det lustiga kriget.
b)  Offenbachiana", arrangerad af
Conradi.
Uppträdande af hr Larsson.
Uppträdande af herr Möhring.
Parterre-gymnastik utföres af den
lilla Victoria.
Uppträdande af fröken Joana.
Uppträdande af hr Scharn-Weber.
(15 minuters paus.)
Uppträdande af profsssor Benius
(15 minuters paus).
Uppträdande på trapez af denlilla
Victoria
Uppträdande af hr Scharn-Weber,
Uppträdande af hr Larsson.
 Don Juan", potpourri af Mozart.
Möhrings Teater-tintamarresque,
komiska parodisoeneri4 tablåer.
Obs.! Imorgoa förändradtpro-
gram!
?
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Den féterade. Kegements-
skrifvaren X. vid Uplands regemente,
som bodde itrakten af Upsala,var för
sitt glada, trefliga lynne mycket om-
tyckt istaden. Några dagar föreCarl
XIV Johans besök iUpsala 1834,
kom X. till staden och sammanträffa-
de i ett sällskap med professor F.
Samtalet hvälfde sig kring det höga
besöket som väntades, och X.yttrade:
»Nå, det var roligt att det blir fete
här i staden; jag ämnar mig också
hit då.» — »Ja», inföll F., »då är det
inte underlig om vi ha fä't istaden.»
— Alexander Magnus. En munk
ville hålla ett tal för konung Henrik
IV iFrankrike och tillikautbedjanå-
got för sitt kloster. Då han fått fö-
reträde hos konungen, börjadehan sitt
tal sålunda:»Sire!då AlexanderMag-
nus drog till Asien», hvilka ord han
upprepade tvenne gånger, och kunde
ej säga mer. Konungen svarade slut-
ligen: »Ja, ja, Alexander Magnusha-
de då spisat frukost, men jag ännu
intet. När jaggjort det, så komigen.»— Ett litet misstag. Baron
Noicken var kinkig spelare, isynner-
het under otur. Vid ett sådant till-
fälle lät han en gång sittelakalynne
utbryta mot biskop Benzelstjerna,som
hade satt sig bredvid honom, för att
se på spelet. Biskopen var närsynt,
och måste således beskåda korten på
mycket nära håll. Noicken drog då
upp näsduken, omfattade dermed den
närgångne biskopon näsa, anhölll tu-
senfaldigt om ursägt, och anförde så-
som skäl härtill, att han trodde det
var hans egen näsa.— Otrogen prest. Under ett
långvarigt regnande för några år se-
dan bådo församligsboarneiN. soc-
ken sin pastor att anropapå vår Her-
re om annat väder. »Det kan jagnog
göra», sade pastorn, »men tromig,mi-
na barn, det tjenar tillraktingenting,
så länge vi ha ostlig vind!»
— Grafskrift. På en advokats
grafvård läste de förbigående följan-
de: Döden följde icke hans exempel
utan gjorde processen kort.
— Impromptu. På ett bröllop,
der brudgummen hette Edengren och
bruden Edelstam improviserade en af
marskalkarne följande vers:
På rika kördar er bereden,
Ty stora frukter alstra fram,
När som en gren från sjelfvaEden
Blir ympad på en Edelstam,
— Amerikanskt. En person,som
hemkom från Newyork i Amerika be-
rättade att fruntimren derstädes snö-
rat sig så öfvernatnrligt,att fara upp-
står ibland att de skola gå itu, och
att vissa herrar befara, att de genom
giftermål med ett sådant fruntimmer
få plikta för tvegifte,
— Naivt. En gammal fröken till-
frågade på dödsbädden af sin själasör-
jare, hvari hon ilifvetfunnit sin stör-
sta tröst. »I löjtnantLejonsköld!» blef
svaret.
Artighet mot artighet. »Ni
gjorde väl inte illa er?» frågade ett
ungt fruntimmer en herre, som föll
framstupa utför en trappa. »Nej be-
vars», svarade den senare,»tvärtom!»
"' 5Lall»l stadeno.landsorten,|waflm||hvilka vore hugade
'■■"■Hffiffordersammast an-' Bii'lm^a s'^un<*er a r^':
fI^MBÉ JCtmurkt förtjensti!j**sjjf£B.' i,iProgrambl:skontor.,
Urritakäre,
lista Ryska Brandförsäkringsbolaget
1827
meddelar försäkringar genom
Tit. Toll ander,
N. Mafjksin.^g. 1 (Urlefonuunnner 231)
Brand- och lifförsäkringsaktiebolaget
SVEA
meddelar försäkringar genom
N. J. C A KLANDER,
generalagent,
Unionsgtteo 27, telefoDnnmmer 110.
]sr.'indförsH krings-aktiebolaget
Northern Assuranscompany
afslutarbrand- oeli livförsäkringargenom
E. LUTHER,
general-agent,
S. Eäplauadg. 4 (telefonnummer 10''),
Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget
SKANDIA
medelår försäkringar genuin
Sthitilt c£ Hallberg,
general-agenterj
MichaeUgatap 5 (telefonnummer 220),
Ryska Brandföisäkringsbolaget
af åi- ISO*
meddelar försiikringar genom
Gustav Paulig,
N. Esplacadp. 5 (telefonnummer111)
Braridförsiikringsbolagef
PHCENIX
meddelar försäkringar genom
A. A. F, Lindberg,
generalagent.
Skilmulen 6 (telctonnuinmer 139)
Försäkringsbolaget
Mm b,m-l-f-"
meddelar brand- och livförsäkringar ge-
nom Stude & C:o,
Helsingfors, H:fors Dagblads tryckeri, 1882.
3>
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IåSa. ut^&
af år
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